



















































































順位 社名 本社所在地 売上高（億円） 主要製品
1 セイコーエプソン㈱ 諏訪市 6,387 情報通信機器
2 ミネベア㈱ 御代田町 2,042 ベアリング
3 新光電気工業㈱ 長野市 1,208 コネクタ
4 日信工業㈱ 上田市 814 ブレーキ
5 日本電産サンキョー㈱ 下諏訪町 542 モーター類
6 ルビコン㈱ 伊那市 519 電子部品
7 ㈱IHIターボ 大桑村 394 ターボエンジン
8 ㈱竹内製作所 坂城町 392 建設機械
9 多摩川精機㈱ 飯田市 336 産業用機械






































企業名 所在地 進出事例 進出時の主力事業 進出年
A ㈱小松精機工作所 諏訪市 インジェクター部品のプレス加工 薄物プレス加工 1985
B ㈱南信精機製作所 飯島町 車載用モーター部品 マイクロモーター部品 1988
B ㈱イズミ 諏訪市 温度制御センター IT部品製造 1989
B 富士ネームプレ トー㈱ 諏訪市 ドアミラー用ヒーター OA機器・家電文字盤製造 1995
B 多摩川精機㈱ 飯田市 車載用角度センサー 各種センサー製造 1996
B 長野日本電気㈱ 伊那市 ABS・エアバッグ制御装置組立 ワープロ製造 1997
C フジゲン㈱ 松本市 高級車用内装ウッドパネル エレキギター製造 1997
A ㈱サイベックコーポレーション 塩尻市 精密金属部品のプレス加工 IT関連部品プレス加工 1999
B ミネベア㈱ 御代田町 車載用各種モーター 各種モーター、ベアリング製造 1999
C ㈱ナショナルツール 茅野市 車載用アルミニウム部品 特殊工具製造 2000
A ㈱ハイライト 諏訪市 自動車部品めっき めっき処理 2001
A 太陽工業㈱ 諏訪市 電池端子部品の立体プレス加工 デジタル機器プレス加工 2002
B シチズンファインテック㈱ 御代田町 車載用燃焼圧センサー IT部品製造 2003
A ナパック㈱ 駒ケ根市 トランク・ドア部品金具 粉末冶金部品製造 2004
B ㈱鈴木 須坂市 ワイヤーハーネス用部品 電子部品製造 2004



















































10人以下 141 16.3 7 15.6
11〜20人 160 18.5 7 15.6
21〜50人 272 31.4 14 31.1
51〜100人 167 19.3 12 26.7
101〜300人 111 12.8 5 11.1
301人以上 14 1.6 0 0.0

























全国 甲信地域 全国 甲信地域 全国 甲信地域
1919年以前 8 1.0 0 0.0 11 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0
1920〜1939年 27 3.3 0 0.0 36 4.5 1 2.4 3 0.4 0 0.0
1940〜1959年 129 15.8 7 17.1 153 19.1 9 21.4 88 11.2 0 0.0
1960〜1979年 335 41.2 20 48.8 327 40.8 18 42.9 313 39.9 16 36.4
1980〜1999年 226 27.8 13 31.7 203 25.3 13 31.0 273 34.8 20 45.5
2000年以降 89 10.9 1 2.4 71 8.9 1 2.4 108 13.8 8 18.2




鋳造・鍛造 195 12.2 19 22.6
プレス 409 25.7 22 26.2
機械加工 719 45.1 41 48.8
樹脂成形 191 12.0 12 14.3
表面処理 209 13.1 13 15.5
溶接 231 14.5 3 3.6
組立 335 21.0 14 16.7
金型・治工具 155 9.7 6 7.1





































































































増加 不変 減少 増加 不変 減少 増加 不変 減少
①売上高（生産高）
248 86 540 14 1 30
28.4 9.8 61.8 31.1 2.2 66.7 2.7 ▲7.6 ▲4.9
②受注単価（工賃）の変化
61 190 619 1 8 35
7.0 21.8 71.1 2.3 18.2 79.5 ▲4.7 ▲3.7 ▲8.4
③受注単価（原材料費）の変化
360 275 213 20 13 10
42.5 32.4 25.1 46.5 30.2 23.3 4.1 ▲2.2 1.9
④受注単価（トータル）の変化
61 199 604 4 5 35
7.1 23.0 69.9 9.1 11.4 79.5 2.0 ▲11.7 ▲9.6
⑤受注数量の変化
220 69 579 12 3 29
25.3 7.9 66.7 27.3 6.8 65.9 1.9 ▲1.1 0.8
⑥販売先数の変化
217 430 207 17 20 8
25.4 50.4 24.2 37.8 44.4 17.8 12.4 ▲5.9 6.5
⑦営業利益の変化
164 117 587 6 5 34
18.9 13.5 67.6 13.3 11.1 75.6 ▲5.6 ▲2.4 ▲7.9
⑧海外売上比率の変化
80 402 92 6 24 4
13.9 70.0 16.0 17.6 70.6 11.8 3.7 0.6 4.3
⑨従業員数の変化
211 277 378 10 14 21
24.4 32.0 43.6 22.2 31.1 46.7 ▲2.1 ▲0.9 ▲3.0
⑩外注先数の変化
124 484 224 7 21 15
14.9 58.2 26.9 16.3 48.8 34.9 1.4 ▲9.3 ▲8.0
⑪製造費用に占める外注比率の
変化
138 381 302 8 15 21
16.8 46.4 36.8 18.2 34.1 47.7 1.4 ▲12.3 ▲10.9
⑫売上高に占める研究開発費の
変化
65 477 163 3 26 11
9.2 67.7 23.1 7.5 65.0 27.5 ▲1.7 ▲2.7 ▲4.4
























































































































































1〜3社 213 25.7 9 20.0
4〜9社 188 22.7 11 24.4
10〜29社 240 29.0 14 31.1
30〜49社 82 9.9 7 15.6
50〜99社 46 5.5 3 6.7
100社以上 60 7.2 1 2.2





自動車メー カー 1次サプライヤー 2次以下 自動車メー カー 1次サプライヤー 2次以下
なし 163 40.0 40 6.1 59 11.0 12 54.5 5 13.5 3 9.7
あり 244 60.0 621 93.9 479 89.0 10 45.5 32 86.5 28 90.3
1社 100 24.6 222 33.6 136 25.3 3 13.6 15 40.5 6 19.4
2〜4社 99 24.3 261 39.5 195 36.2 6 27.3 15 40.5 16 51.6
5〜9社 31 7.6 89 13.5 86 16.0 0 0.0 1 2.7 3 9.7
10〜29社
14 3.4
40 6.1 48 8.9
1 4.5
1 2.7 2 6.5
30社以上 9 1.4 14 2.6 0 0.0 1 3.2

























































































VA・VE活動の実施 252 31.0 19 43.2
既存設備の改善 310 38.2 18 40.9
新規設備の導入 226 27.8 17 38.6
非正規社員の削減 326 40.1 17 38.6
正規社員の削減 254 31.3 16 36.4
非正規社員の増加 91 11.2 9 20.5
トヨタ生産方式の実施 77 9.5 3 6.8
TPM活動の実施 74 9.1 2 4.5
その他 69 8.5 2 4.5
シックスシグマ活動の実施 6 0.7 0 0.0
セル生産方式の実施 30 3.7 0 0.0






全国 甲信地域 全国 甲信地域
受注量の減少 463 57.0 28 65.1 589 72.5 35 81.4
受注単価の引き下げ 113 13.9 5 11.6 389 47.9 22 51.2
部品の共通化の進展 5 0.6 0 0.0 27 3.3 0 0.0
受注先の内製化の進展 14 1.7 0 0.0 106 13.1 7 16.3
受注先の生産縮小（海外生産移転を含む） 88 10.8 5 11.6 329 40.5 20 46.5
納入の多頻度化・受注ロットの小規模化 11 1.4 3 7.0 105 12.9 8 18.6
受注先からの製造品質要求の高度化 21 2.6 1 2.3 160 19.7 5 11.6
海外企業との競争激化 36 4.4 1 2.3 192 23.6 13 30.2
製造コストの上昇 11 1.4 0 0.0 94 11.6 1 2.3
開発負担の増大 0 0.0 0 0.0 2 0.2 0 0.0
労働力不足（直接工） 7 0.9 0 0.0 32 3.9 0 0.0
設計・開発や生産技術のエンジニア不足 14 1.7 0 0.0 64 7.9 3 7.0
設備投資負担の増大 4 0.5 0 0.0 69 8.5 3 7.0
外注先の減少 1 0.1 0 0.0 11 1.4 0 0.0
後継者不足 6 0.7 0 0.0 47 5.8 1 2.3
資金調達の困難性の増大（融資条件の悪化等を含む） 8 1.0 0 0.0 66 8.1 4 9.3
その他 10 1.2 0 0.0 18 2.2 0 0.0


































全国 甲信地域 全国 甲信地域
既存主要取引先との関係強 237 47.8 11 37.9 305 61.5 15 51.7
取扱い自動車関連製品の多角 34 6.9 2 6.9 141 28.4 4 13.8
既存製品分野での国内新規取引先の開拓 75 15.1 5 17.2 226 45.6 16 55.2
既存製品分野での海外新規取引先の開拓 6 1.2 1 3.4 39 7.9 1 3.4
海外生産の開始・拡大 24 4.8 2 6.9 50 10.1 2 6.9
海外における人材の育成 0 0.0 0 0.0 13 2.6 0 0.0
海外における設備投資の強化 0 0.0 0 0.0 11 2.2 1 3.4
外注工程・製品の内製化 4 0.8 0 0.0 56 11.3 1 3.4
生産工程・作業方法の改善・合理化 51 10.3 3 10.3 263 53.0 20 69.0
非正規労働者の採用 0 0.0 0 0.0 17 3.4 3 10.3
間接部門の合理化 2 0.4 0 0.0 46 9.3 4 13.8
不採算部門からの撤退 6 1.2 1 3.4 56 11.3 6 20.7
非自動車分野への多角化 52 10.5 4 13.8 180 36.3 11 37.9
その他 5 1.0 0 0.0 8 1.6 0 0.0





あり 71 13.7 3 9.7
開始を計画中 27 5.2 3 9.7
なし 420 81.1 25 80.6
回答件数　計 518 100.0 31 100.0
 （出所）図表 5に同じ。
図表25　甲信地域の海外進出企業
進出時期 進出先1 進出先2 生産品目
2000年代 中国・大連 ステアリング用皮革
2000年代 中国・無錫 ステッピングモータケ スー、コネクタケ スー、空調機器部品
2010年代（予定） 中国・中山 ブレーキピストン
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